




REG 261 - PERKHIDMATAN BANGUNAN
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat






Anda ditugaskan untuk merancang sistem bekalan air untuk satu
bangunan pangsapuri 15 tingkat . Di setiap tingkat terdapat 4 unit .
Dengan bantuan lakaran, huraikan ciri-ciri utama cadangan sistem bekalan
air anda. Anda boleh guna sebarang sistem atau cantuman sistem yang
difikirkan munasabah . Fakta-fakta yang perlu diambilkira adalah:
Tekanan paip utama hanya mampu membekalkan air secara langsung
kepada tiga tingkat sahaja .
Pihak Berkuasa Air tidak membenarkan kaedah pam secara langsung
dari paip utama .
- Tekanan paip air untuk dua tingkat teratas pangsapuri adalah rendah
jika ianya menerima bekalan air dari tangki air .
Jika tangki air atas bumbung digunakan, tekanan paip air di separuh
bawah bangunan adalah terlalu tinggi .
(20 markah )
2 . Rajah 1 menunjukkan satu rangkaian paip bekalan air untuk satu
pangsapuri 10 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 2 unit pangsapuri.
Dengan menggunakan Jadual 1, kira lebihan turus tekanan pengguna di
setiap tingkat . Andai kegunaan paip plastik . Graf A1 dan A2 dilampirkan
untuk kegunaan anda
( 20 markah )
3. (a) Salah satu masalah yang sering dialami oleh tandas ialah bau
busuk. Masalah ini kadangkala disebabkan oleh kehilangan
takungn air dalam perangkap disebabkan oleh fenomena sifon .
Dengan bantuan lakaran, bincangkan bagaimana sifon diri serta
sifon teraruh boleh berlaku dalam paip sanitasi dan cara untuk
mengatasinya .
( 12 markah )
(b) Dengan menggunakan Rumus Chezy, kira kadar aliran untuk paip
sisa yang bergaris pusat 150 mm dicerun 1 :100 . Andai pengaliran
setengah.









Q - Kadar aliran (m3/s)
V - Halaju (m/s)
A - Keluasan (m2)
- 3
V - halaju (m/s)
i - cerun (m/m)
m - dalaman min hidarul (m2/m)
C - Angkatap Chezy (Guna C = 55)
4. Bincangkan tujuan pengudaraan diadakan.
Bincangkan bagaimana caranya pengudaraan semulajadi diperolehi .
Gunakan lakaran untuk membantu perbincangan anda.
5. Nyatakan definisi penyaman udara. Daripada definisi ini bincangkan
secara ringkas bagaimana kawalan dilakukan terhadap parameter-
parameter berkenaan.
Bincangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan sistem
penyaman udara.
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